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SAM MEN DRAG
Det ek si ste rer di ver se fri vil li ge stan dar der og verk­
tøy knyt tet til be drif ters sam funns an svar (CSR). Et 
nytt «skudd på stam men» er ISO 26000 Vei led­
ning om sam funns an svar. Den ne stan dar den, som 
er ut ar bei det av 500 eks per ter fra 40 land, ble lan­
sert i de sem ber 2010. Den ne ar tik ke len pre sen te­
rer ISO 26000 og vur de rer ef ek ten av de vik tig ste 
fore gå en de in ter na sjo na le stan dar de ne og vei le­
der ne in nen CSR­in sti tu sjo na li se ring så langt: ISO 
14000­se ri en, FNs Glo bal Com pact (GC) og Glo bal 
Reporting Initiative (GRI). På bak grunn av den ne 
stu di en fremsettes det noen antagelser knyt tet til 
inn fø rin gen og ef ek ten av ISO 260000.
Stu di en kon klu de rer med at ISO 26000 i ho ved­
sak er noe som er ak tu elt for sto re sel ska per med 
kjen te mer ke va rer, og at stan dar den sann syn lig vis 
ikke vil bi dra til stør re end rin ger i dag lig drift for 
be drif ter som bru ker stan dar den. Det ar gu men te res 
for at sli ke fri vil li ge selv vur de ren de stan dar der og 
verk tøy i ho ved sak bi drar til in sti tu sjo na li se ring av 
CSR på et dekoblet nivå, alt så at be drif ter tar opp 
be gre pet i sitt vo ka bu lar uten nød ven dig vis å end re 
dag lig drift til å bli mer bæ re kraf tig.
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INNLEDNING
ISO 26000 er en in ter na sjo nal fri vil lig stan dard for 
sam funns an svar som ble lan sert i de sem ber 2010. Tit­
te len er Vei led ning om sam funns an svar, og vei le de ren 
er på 107 si der. Det har vært ar bei det med den ne stan­
dar den i snart 10 år, og rundt 500 eks per ter har vært 
in vol vert i det te ar bei det. Der for er det na tur lig å se 
nær me re på hva vi kan for ven te oss av den ne stan dar­
den, ikke minst i for hold til ef ek ten av and re tid li ge re 
in ter na sjo na le stan dar der.
Jeg vil nær me meg det te te ma et ved først å re de­
gjø re for hva be gre pet sam funns an svar, el ler CSR, er 
og in ne bæ rer. Der et ter vil jeg pre sen te re de tre stør­
ste fri vil li ge stan dar de ne for sam funns an svar som 
har vært for lø per ne for ISO 26000, nem lig UN Glo bal 
Com pact og Glo bal Reporting Initiative, før jeg tar for 
meg hva ISO 26000­stan dar den står for og in ne bæ rer 
– og hvor dan den skil ler seg fra and re CSR­re la ter te 
stan dar der og vei le de re. Så vil jeg re de gjø re for in sti­
tu sjo na li se rings teo ri: Hva be tyr det at noe in sti tu sjo­
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na li se rer seg? I fort set tel sen vil jeg se nær me re på i 
hvil ken grad vi kan si at CSR har in sti tu sjo na li sert 
seg, og på hvil ken måte de for skjel li ge stan dar de ne 
og vei le der ne på om rå det har bi dratt, og dess uten 
hva de har bi dratt med. Dis se be trakt nin ge ne dan­
ner grunn lag for dis ku sjon og kon klu sjon om rol len til 
ISO 26000 som vir ke mid del for in sti tu sjo na li se ring 
av CSR – i Nor ge.
Men alt så først: Hva er CSR – el ler sam funns an svar, 
som er et be grep for det sam me på norsk?
BEDRIFTERS SAMFUNNSANSVAR (CSR)
Det fin nes mang fol di ge de fi ni sjo ner av be gre pet sam­
funns an svar (Dahls rud 2006).
Hva sam funns an svar in ne bæ rer for be drif ter, 
av hen ger av bran sje be drif ten be fin ner seg i, og hvor 
be drif ten ope re rer. For in ter na sjo na le be drif ter med 
an sat te u­land er ar beids mil jø og men nes ke ret tig he­
ter vik ti ge ele men ter, og for for uren sen de be drif ter 
og be drif ter in nen tung in du stri er mil jø et vik tig ele­
ment av CSR.
Aka de mi ke re er hel ler ikke eni ge om hva som er en 
be drifts an svar. No bel pris vin ner Mil ton Fried man 
me ner at be drif ters an svar ene og ale ne er å tje ne pen­
ger – increase profit (Fried man 1970). Ed ward Free man 
me ner at be drif ter eks pli sitt må ta an svar over for in ter­
es sen ter for å tje ne pen ger, og Mic hael Por ter me ner 
at be drif ter kan tje ne mer på å ta sam funns an svar hvis 
det gjø res på en rik tig måte (Free man 1984; Por ter og 
Kra mer 2002).
Blant myn dig he ter og or ga ni sa sjo ner er det hel ler 
ikke noen ab so lutt enig het om en fel les CSR­de fi ni­
sjon. Det ame ri kan ske State De par te ments de fi ni sjon 
av CSR fo ku se rer på men nes ke ret tig he ter, kor rup sjon 
og fil an tro pi. EU Commissions de fi ni sjon, der imot, 
som er den som er «van ligst» å bru ke i Nor ge i dag – 
og som er den som er brukt i stor tings mel din gen om 
det te te ma et – be skri ver CSR som å in te gre re so sia le 
og mil jø mes si ge hen syn i sin dag li ge drift og i sitt for­
hold til in ter es se grup per på en fri vil lig ba sis (Eu ro pean 
Com mis sion 2001).
Blant en kelt in di vi der va rie rer de fi ni sjo nen av sam­
funns an svar også fra land til land. For ki ne se re, for 
eks em pel, har sam funns an svar med pro duk sjon av 
høy­kva li tet pro duk ter å gjø re, i Tysk land er sam­
funns an svar for bun det med å bi dra med ar beids plas­
ser, mens i Eng land drei er sam funns an svar seg om 
å være mil jø venn lig. I Tyr kia er det å støt te ide el le 
or ga ni sa sjo ner ho ved ele men tet i sam funns an svar 
(Mait land 2005).
FI GUR 1 Cor po ra te Social Reponsibility i me dia – Factiva søk
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Li ke vel er te ma er som mil jø, etikk, kor rup sjon, men­
nes ke ret tig he ter, fil an tro pi, fri vil lig ar beid og krav til 
un der le ve ran dø rer ty pis ke ele men ter i hva folk for står 
med sam funns an svar.
Uav hen gig av de uli ke de fi ni sjo ne ne og for stå el se ne 
av be gre pet CSR har in ter es sen for te ma et vokst eks­
po nen ti elt. I fi gur 1 pre sen te res veks ten av Cor po ra te 
Social Responsibility i me dia mel lom 1989 og 2009. Som 
det kom mer frem av fi gu ren, tok te ma et av i pres sen 
rundt år 2000.
Det er ikke bare i me dia in ter es sen for det te te ma et 
har vokst, vi kan se en til sva ren de vekst blant be drif­
ter, for eks em pel gjen nom veks ten i ikke­fi nan si ell 
rap por te ring – fra fær re enn 50 sli ke i 1992 til nær­
me re 4700 i 2010, på ver dens ba sis (Cor po ra te Re gis­
ter 2011).
I til legg til me dia og be drif ters in ter es se for te ma et 
er det gjen nom ført di ver se stu di er på om rå det, gitt ut 
di ver se bø ker om det, satt opp egne kurs om te ma et og 
dess uten opp ret tet sen tre for te ma et, og man ge stør re 
be drif ter har i dag egne CSR­av de lin ger. Sist, men ikke 
minst har mas se vis av nye kon su len ter og kon su lent­
sel ska per som vil hjel pe be drif ter på om rå det, kom met 
på ba nen.
Med ba sis i den ne in ter es sen: Hvor dan går be drif ter 
frem for å ori en te re seg in nen CSR? Det fin nes di ver se 
stan dar der, guider og verk tøy.
STANDARDER OG VERKTØY FOR 
BEDRIFTER INNEN SAMFUNNSANSVAR
Det fin nes hund re vis av guider og stan dar der for be drif­
ter som er in ter es sert i å for hol de seg til sam funns an­
svar – både na sjo na le og in ter na sjo na le, og de fin nes 
på både bran sje­ og or ga ni sa sjons ni vå. Noen av de 
mest kjen te og mest po pu læ re er OECD Guide li nes 
for Mul ti na tio nal En ter pri ses, UN Glo bal Com pact, 
Bu si ness Social Compliance Initiative, CE RES, ETI 
Ethical Tra ding Initiative, Glo bal Reporting Initia­
tive (GRI), Social Accountability In ter na tio nal (SAI), 
AA1000, The Natural Step, Transparency In ter na tio nal, 
ISO 14000­se ri en og In ter na tio nal Bu si ness Leaders 
Fo rum (IBLF).
Alle dis se er fri vil li ge. Det be tyr at be drif te ne selv 
be stem mer om de vil ta i bruk sli ke stan dar der, guider 
og prin sip per for sam funns an svar, og i så fall hvil ken de 
vil vel ge. Noen av dis se stan dar de ne, guide ne og prin­
sip pe ne dan ner grunn lag for ser ti fi se ring – alt så de må 
god kjen nes av and re. Jeg skal ikke for hol de meg til alle 
dis se her, men jeg nev ner dem for å il lust re re at det 
er mye å vel ge mel lom på om rå det for be drif ter som 
øns ker å se nær me re på sam funns an svar.
Det jeg vil gjø re, er å pre sen te re de tre stør ste ini tia­
ti ve ne på om rå det. De mest bruk te og dess uten mest 
po pu læ re in ter na sjo na le verk tøy ene er ISO 14000, 
UN Glo bal Com pact og Glo bal Reporting Initiative. 
Alle dis se tre ini tia ti ve ne er fri vil li ge. Mens den før­
s te, ISO 14000, er ba sert på ser ti fi se ring – alt så eks­
tern god kjen ning – er de to nes te ba sert på fri støt te 
og bruk.
ISO 14000-SERIEN STANDARD FOR MILJØSTYRING 
(ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)
ISO 14000­se ri en ble lan sert i 1996 – i et ter kant av 
og som en opp føl ging til Rio­kon fe ran sen i 1992. Den 
er ba sert på to prin sip per: 1) å minimimere ska de li ge 
virk nin ger på mil jø et som føl ge av virk som het, og 2) å 
opp nå kon ti nu er lig for bed ring av miljøprestasjoner. 
ISO 14000 er blant de tre top selling ISO­stan dar de ne, 
iføl ge ISOs hjem me si de.
I dag er det ut stedt over 100 000 ISO 14001­ser ti fi­
ka ter. Av ver dens 250 stør ste be drif ter (Glo bal For tu ne 
250) be nyt ter ca. 50 pro sent ISO 14001 (på and re plass 
fin ner vi AA 1000, som bare be nyt tes av rundt 10 pro­
sent av de sam me be drif te ne) (KPMG 2008).
De nes te to for lø per ne for ISO 26000 er FNs Glo bal 
Com pact og Glo bal Reporting Initiative.
UN GLOBAL COMPACT
UN Glo bal Com pact ble etab lert av FNs ge ne ral sek­
re tær Kofi An nan i 2000. Det te ini tia ti vet har så langt 
vært et av ver dens mest om fat ten de ini tia tiv in nen­
for CSR. Prin sip pe ne er ut ar bei det av FN, be drif ter og 
or ga ni sa sjo ner.
Når be drif ter sig ne rer det te do ku men tet, ak sep te rer 
de de fire prin sip pe ne om:
1. men nes ke ret tig het
2. ar beids for hold
3. mil jø
4. anti­kor rup sjon
Det er ikke de mest om fat ten de prin sip pe ne be drif­
te ne støt ter opp om når de støt ter Glo bal Com pact 
– for eks em pel: Prin sipp 4: av skaf e alle for mer for 
«Fi gur 1 Cor po ra te Social Repon­
sibility i me dia – Factiva søk» on 
page 80
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tvangs ar beid1. Det hør tes jo ikke vi de re avan sert ut. 
Og hvis en be drift opp fø rer seg lov ly dig i Nor ge i dag, 
opp fyl ler den au to ma tisk alle de ti prin sip pe ne ini­
tia ti vet in ne bæ rer.
I dag har nær me re 9000 be drif ter og or ga ni sa sjo­
ner fra 130 land støt tet opp om FNs Glo bal Com pact. 
61 av dis se er sto re nor ske be drif ter som for eks em pel 
Te le nor, Stat oil, Aker og Sto re brand. Men også or ga ni­
sa sjo ner som Bel lo na og Initativ for etisk han del støt ter 
Glo bal Com pact.
GLOBAL REPORTING INTIATIVE (GRI)
Glo bal Reporting Ini tia tiv er et ram me verk for ikke­
fi nan si ell rap por te ring. Ram me ver ket er ut vik let i 
sam ar beid med in ter na sjo na le be drif ter, det si vi le 
sam funn og aka de mis ke og pro fe sjo nel le or ga ni sa­
sjo ner. Ar bei det star tet i 1997, og før s te ram me ver­
ket ble gitt ut i 2000. Ram me ver ket har der et ter blitt 
for ny et to gan ger.
GRI byg ger på føl gen de: «The Glo bal Reporting 
Initiative’s (GRI) vision is that disclosure on econo­
mic, environmental and social per for man ce become as 
commonplace and comparable as financial reporting, 
and as important to organizational success.»
GRI iden ti fi se rer de om rå de ne in nen øko no mi, mil jø 
og so sia le for hold be drif ter bør for hol de seg til på sin vei 
mot en bæ re kraf tig ut vik ling. Kon ti nu er lig for bed ring 
er et vik tig ele ment i den ne rap por te rin gen.
Selv om det te er en guide for rap por te ring, er det 
også en stan dard for sam funns an svar. For å rap por te re 
om et tema må jo be drif ten ha gjort noe in nen det fel tet 
den rap por te rer om.
Ram me ver ket be står av to de ler: 1) rapporterings­
prinsipper og 2) rapporteringsindikatorer.
Det er 50 in di ka to rer å for hol de seg til in nen for GRI. 
Noen eks emp ler på hva dis se in di ka to re ne om hand ler, 
er rap por te ring om ma te ri al bruk i hen hold til vekt og 
vo lum, to tal vekt av av fall i hen hold til type og hånd­
te ring, ska de, fra vær blant an sat te, kjønn og re li gi on, 
pro sent dek ket av ta rif av ta ler, risk­kon troll­pro gram­
mer, an tall kla ger fra kun der, og så vi de re.
Av hen gig av hvor man ge av in di ka to re ne en kelt­
be drif ter be nyt ter, leg ger be drif ter seg på A­, B­ el ler 
C­nivå. Be drif ter på C­nivå tren ger ikke å rap por te re 
1.  Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory 
la bour (www.unglobalcompact.org).
på mer enn 10 GRI in di ka to rer (B er lik rap por te rer i 
hen hold til mi ni mum 20 in di ka to rer, og A er lik rap por­
te rer i hen hold til alle de 50 in di ka to re ne).
Nes ten alle stør re be drif ter på in ter na sjo nalt nivå 
bru ker GRI som mal for rap por te ring, men så går hyp­
pig he ten dras tisk ned: I 2006 var det bare til sam men 
1000 be drif ter som be nyt tet den ne rapporteringsgui­
den, og veks ten i bruk ser ut til å gå sak te re som en 
pro sent av det to ta le an tal let ikke­fi nan si el le rap por ter 
(Cor po ra te Re gis ter 2011).
ISO 26000
ISO 26000 Vei led ning om sam funns an svar ble lan sert 
i de sem ber i fjor og er en stan dard og vei le der for sam­
funns an svar. Den er ikke bare myn tet på be drif ter, men 
også på myn dig he ter og and re or ga ni sa sjo ner. Der for er 
be gre pet som be nyt tes, SR – alt så Social Responsibility 
(Cor po ra te er tatt bort).
Ar bei det med ISO 26000 star tet i 2002, og de sis te 
fem åre ne har 500 eks per ter på om rå det fra 100 land og 
40 in ter na sjo na le or ga ni sa sjo ner ar bei det med den ne 
fel les in ter na sjo na le stan dar den. Fra Nor ge var Barne­ 
og likestillingsdepartementet, For bru ker rå det, Høg­
sko len i Hed mark, Te le nor, Det Nor ske Ve ri tas, DIFI 
og CSR Management in vol vert i det te ar bei det.
Fra pres se mel din gen i for bin del se med lan se rin gen 
av ISO 26000 kan vi lese føl gen de: «Med den nye stan­
dar den for sam funns an svar er det ikke len ger tvil om 
hvor dan man skal for stå be gre pet sam funns an svar el ler 
hva slags prin sip per som gjel der for sam funns an svar. 
ISO 26000 vei le der alle ty per or ga ni sa sjo ner, trinn for 
trinn. Den tar for seg alle vik ti ge ter mer og de fi ni sjo ner, 
den går inn på hvor dan man skal iden ti fi se re in ter es­
sen ter og kom mu ni se re med dem og tar for seg for hol­
det mel lom bæ re kraf tig ut vik ling og sam funns an svar» 
(Stan dard Nor ge 2010).
I den sam me pres se mel din gen står det at ISO 26000 
er «Ver dens vik tig ste stan dard», og næ rings­ og han­
dels mi nis ter Trond Gis ke ut ta ler: «Det te vil bli en nyt­
tig vei led ning for pri va te og of ent li ge virk som he ter.»
For å gi en mer kon kret in di ka sjon på hva ISO 26000 
går ut på, vil jeg pre sen te re de prin sip pe ne stan dar den 
er byg get på. Det er sen tralt for å få en for stå el se for i 
hvil ken grad den ne stan dar den kan bi dra til in sti tu­
sjo na li se ring av CSR.
Men først skal vi se hvor dan ISO 26000 de fi ne rer 
be gre pet sam funns an svar:
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«An svar som en or ga ni sa sjon har for inn virk ning av 
dens be slut nin ger og ak ti vi te ter på sam funn og mil jø, 
og som ut øves ved å ut vi se åpen og etisk at ferd som
•	 bi	drar	til	bæ	re	kraf	tig	ut	vik	ling,	her	un	der	hel	se	og	
vel ferd i sam fun net;
•	 tar	hen	syn	til	for	vent	nin	ge	ne	fra	in	ter	es	sen	ter
•	 er	i	sam	svar	med	gjel	den	de	lov	og	for	en	lig	med	in	ter­
na sjo na le at ferds nor mer; og
•	 er	in	te	grert	i	hele	or	ga	ni	sa	sjo	nen	og	prak	ti	se	res	i	
or ga ni sa sjo nens uli ke for hold» (Stan dard Nor ge 
2010, side 4)
Prin sip pe ne for sam funns an svar i ISO 26000 er byg get 
på bæ re kraf tig ut vik ling som et over ord net mål. Det 
hand ler alt så om å ikke øde leg ge fremtidige ge ne ra­
sjo ners mu lig het til å til freds stil le sine be hov. Det er 
man ge vik ti ge ord i den ne de fi ni sjo nen: be slut nin ger, 
ak ti vi te ter, sam funn, mil jø, etisk at ferd, bæ re kraf tig 
ut vik ling, hel se, in ter es sen ter, lo ver, at ferds nor mer, 
in te gre ring, prak ti se re og så vi de re.
Vei le de ren er igjen ba sert på syv prin sip per: an svar­
lig het, åpen het, etisk at ferd, re spekt for in ter es sen te­
nes in ter es ser, re spekt for retts sam fun net, re spekt 
for in ter na sjo na le at ferds nor mer og re spekt for men­
nes ke ret tig he ter. For å kart leg ge sam funns an sva ret 
opp ford res be drif ter til i stør re grad å sam ar beid med 
in ter es sen ter uten for be drif ten. Den ne ty pen in ter ak­
tiv kom mu ni ka sjon er et vik tig ele ment i ISO 26000.
I til legg til prin sip pe ne om sam funns an svar in ne hol­
der vei le de ren in for ma sjon om hvor dan le se ren skal 
for hol de seg til kjer ne om rå de ne i sam funns an sva ret. 
De syv kjer ne om rå de ne er føl gen de:
1. organisasjonsstyring
2. men nes ke ret tig he ter
3. ar beids for hold
4. mil jø et
5. he der lig virk som het
6. for bru ker spørs mål
7. lokalsamfunnsengasjement og ­ut vik ling
Det som er nytt her i for hold til GRI og Glo bal Com pact, 
er punkt 5, 6 og 7 – selv om dis se igjen byg ger på ek si­
ste ren de FN­reg ler og in ter na sjo na le av ta ler.
Fra én til ni si der er satt av i vei le de ren til å for kla re 
le se ren hvor dan den ne skal for hol de seg til dis se kjer ne­
om rå de ne. For å gi et inn trykk av ord ly den i teks ten vil 
jeg ne den for ta med prin sip pet for men nes ke ret tig he ter, 
og for å vise i hvil ken grad teks te ne er kon kre te, vil jeg 
ta med til tak knyt tet til kli ma end rin ger:
6.3.2.1. Men nes ke ret tig he ter – prin sip per
«Men nes ke ret tig he ter er med fød te, umis te li ge, all­
menn gyl di ge, ude le li ge og gjen si dig av hen gig av 
hver and re:
•	 de	er	med	fød	te	på	den	må	ten	at	de	er	knyt	tet	til	alle	
men nes ker i kraft av å være men nes ker;
•	 de	er	umis	te	li	ge	på	den	må	ten	at	men	nes	ker	ikke	
kan sam tyk ke i å opp gi dem el ler at de kan bli be rø­
vet dem av en stat el ler en an nen in sti tu sjon
•	 de	er	all	menn	gyl	di	ge	på	den	må	ten	at	de	gjel	der	
alle uan sett sta tus,
•	 de	er	ude	le	li	ge	på	den	må	ten	at	in	gen	kan	vel	ge	å	se	
bort fra noen av men nes ke ret tig he te ne; og
•	 de	er	gjen	si	dig	av	hen	gig	av	hver	and	re	på	den	må	ten	
at når én ret tig het vir ke lig gjø res, bi drar det til å 
vir ke lig gjø re and re ret tig he ter.»
(Stan dard Nor ge 2010, side 23)
6.5.5.2.2. Å til pas se seg kli ma end rin ger
«For å re du se re sin sår bar het for kli ma end rin ger bør 
en or ga ni sa sjon:
•	 vur	de	re	pro	gno	ser	for	fram	ti	dig	glo	balt	og	lo	kalt	
kli ma for å iden ti fi se re ri si ko og ta til pas nin ger til 
kli ma end rin ger inn i sine be slut nings pro ses ser;
•	 kart	leg	ge	mu	lig	he	ter	for	å	unn	gå	el	ler	mi	ni	me	re	
ska der for år sa ket av kli ma end rin ger og, der det er 
mu lig, bru ke de mu lig he te ne som opp står til å til­
pas se seg til de end re de for hold
•	 tref	e	for	an	stalt	nin	ger	for	å	møte	ek	si	ste	ren	de	og	
for ven te de inn virk nin ger fra kli ma end rin ger, og 
å bi dra in nen for sin inn fly tel ses sfæ re til å stry ke 
in ter es sen te nes ka pa si tet for til pas ning.»
(Stan dard Nor ge 2010, side 45)
Hvor dan kan vi sum me re opp inn hol det og språk bru ken 
i vei le de ren? Språ ket er et «FN­språk» – det er tungt, 
og inn hol det er gan ske ele men tært. Føl ger be drif ter 
nor ske reg ler, opp fyl les prin sip pe ne i vei le de ren. Det er 
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po si tivt at teks ten er ut ar bei det av deltagere fra man ge 
(u)land, og at den er ak sep tert av dis se. Men tekst som 
er fel les nev ner på det te ni vå et, blir også ofte vag og lite 
kon kret. For eks em pel er det få kon kre te tall i teks ten, 
med unn tak av min ste al der for an sat te.
Så, i hvil ken grad har dis se selv re gu le ren de guide ne 
og verk tøy ene, ISO 14000­se ri en, Glo bal Com pact og 
GRI, vært med på å in sti tu sjo na li se re CSR? For å sva re 
på det te spørs må let må jeg først for kla re hva in sti tu­
sjo na li se ring in ne bæ rer.
INSTITUSJONELL TEORI OG 
SAMFUNNSANSVAR
Opp rin ne lig øko no misk teo ri var ba sert på at be drif ter 
og en kelt per so ner opp før te seg ra sjo nelt og øko no misk. 
Det vil si at de søk te å bru ke res sur ser ef ek tivt in nen­
for en øko no misk ram me, alt så pro du se re mest mu lig 
med minst mu lig inn sats.
I 1950­åre ne ble ide en om at or ga ni sa sjo ner ikke kan 
over le ve bare ved å ten ke ef ek ti vi tet, lan sert, og det ble 
fo re slått at ikke alle hand lin ger, selv in nen øko no mi, er 
byg get på ra sjo na li tet.
I 1983 skrev so sio lo ge ne DiMaggio og Po well ar tik ke­
len «The iron cage revisited» (en re vi sjon av Max We bers 
iron cage) hvor de hev det at det ikke bare er in nen so sio­
lo gi at folk er ir ra sjo nel le. Også in nen øko no mi be ve ger 
be drif ter seg uten for stram me jern ram mer av ra sjo na­
li tet og ef ek ti vi tet (DiMaggio og Po well 1983).
Det te kon sep tet er kalt ny in sti tu sjo nell teo ri. Det er 
svært man ge for skjel li ge grener av in sti tu sjo nell teo­
ri, nok til å fyl le man ge kurs. Jeg vil for hol de meg til 
DiMaggio og Powells ar tik kel og Rich ard Scotts bok 
Institutional theory når jeg skal snak ke om å in sti tu­
sjo na li se re CSR (DiMaggio og Po well 1983; Scott 2008).
Fritt over satt skri ver Di Mag gio og Po well føl gen de i 
sin ar tik kel: «I dag, der imot, sy nes struk tu rel le end rin­
ger i or ga ni sa sjo ner mind re og mind re dre vet av kon­
kur ran se el ler av be ho vet for ef ek ti vi tet. I ste det vil vi 
hev de at by rå kra ti se ring og and re for mer for or ga ni sa­
to ris ke end rin ger opp står som føl ge av pro ses ser som 
gjør or ga ni sa sjo ner mer like uten nød ven dig vis å gjø re 
dem mer ef ek ti ve» (DiMaggio og Po well 1983, side 147).
In sti tu sjo nell teo ri er byg get på re gu le rin ger, nor mer 
og kul tur for stå el se som base for hvor dan be drif ter opp­
fø rer seg. Det blir til fel les ri tua ler som det for ven tes 
at be drif ter tar i bruk.
Hvor dan hen ger så det te sam men med CSR?
Be drif ters en ga sje ment in nen sam funns an svar/CSR 
pas ser fint inn i den ne ka rak te ris tik ken. Det er ikke 
umid del bart lønn somt å ta mer an svar enn det som 
er lov på lagt, og å ten ke mil jø, men nes ke ret tig he ter og 
fil an tro pi. Li ke vel en ga sje rer sta dig fle re be drif ter seg 
i å ta i bruk dis se be gre pe ne – det har blitt en norm.
I hen hold til DiMaggio og Po well hand ler in sti tu sjo­
na li se ring om isomorfisme, at be drif ter blir li ke re og 
li ke re når de prø ver å in kor po re re de sam me tren de ne 
som and re i mar ke det. Det at noen sto re be drif ter støt­
ter Glo bal Com pact og rap por te rer i hen hold til GRI, 
le der til at and re sto re be drif ter med kjen te mer ke va rer 
gjør det sam me. Be drif ter (og in di vi der) gjør som and re 
for di det gir en slags trygg het – en le gi ti mi tet.
Selv om be gre pet in sti tu sjon ofte er for bun det med 
of ent lig til bud som retts ap pa rat og lig nen de, er CSR 
som en in sti tu sjon er «myk ver sjon» av be gre pet. Be teg­
nel sen re fe re rer til fremveksten av in sti tu sjo ner av 
in di vi du ell at ferd. Når vi ser på veks ten av bru ken av 
be gre pet CSR i me dia, blant be drif ter og i na sjo na le 
og in ter na sjo na le or ga ner, kan vi trygt si at CSR har 
in sti tu sjo na li sert seg.
Et vik tig ele ment i in sti tu sjons teo ri en er kob lings­ og 
dekoblingsbegrepet. Mey er og Ro wan skri ver om for­
mel le struk tu rer som my ter og se re mo ni er (Mey er og 
Ro wan 1977). Brukt på CSR in ne bæ rer det at be drif ter 
tar opp nye be gre per i sitt vo ka bu lar, uten at det nød­
ven dig vis end rer be drif tens opp før sel. Noen hev der 
også at be drif ter tar opp be gre pe ne som er po pu læ re i 
sam fun net, og «par ke rer dem». Når en for uren sen de 
be drift for eks em pel tar i bruk be gre pet bæ re kraf tig, 
sig na li se rer det at den er i gang med bæ re kraf tig ut vik­
ling, at bæ re kraf tig ut vik ling er på agen da en – uten at 
det nød ven dig vis end rer opp før se len til å bli i tråd med 
det som kre ves for å være bæ re kraf tig.
I hvil ken grad CSR er et ledd i kob let el ler dekoblet 
in sti tu sjo na li se ring, kan vi fin ne ut ved å se nær me re 
på ef ek ten av fri vil li ge CSR­stan dar der og ­vei le de re.
Ba sert på lit te ra tur gjen nom gang, hva har da vært 
ef ek ten av stan dar der og verk tøy som ISO 14000, Glo­
bal Com pact og GRI for in sti tu sjo na li se rin gen av CSR? 
Og hva kan for ven tes av ISO 26000?
FRIVILLIGE STANDARDER OG 
INSTITUSJONALISERING AV CSR
CSR­re la ter te stan dar der og verk tøy er po pu læ re å 
bru ke i be drif ter. Men på forsk nings are na en er det 
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for skjel lig opp fat ning av hvil ken ef ekt sli ke selvregu­
leringer har.
Stu di er av ef ek ten av ISO 14000 (miljøserien) spri­
ker. Noen stu di er fant at ISO 14000­ser ti fi se ring for­
bed ret mil jø til stan den i be drif ten, mens and re stu di er 
fant ikke noen ef ekt. En stu die fant at mil jø stan dar den 
i be drif ten ble re du sert. Et mu lig ar gu ment for det var 
at et sel skap som var dår lig in nen mil jø, valg te å be nyt te 
ISO 14000 for økt le gi ti mi tet. Når de først had de blitt 
ser ti fi sert, kun ne de slap pe av på om rå det, og mil jø til­
stan den falt (Christmann og Tay lor 2006).
Det vi ser seg at kundepress og le gi ti mi tet er ho ved­
mo ti ve ne for ISO 14000. Med mind re be drif ten er ge nu­
int dre vet av inn hol det i ser ti fi se rin gen, ikke bare av å 
bli «god kjent», blir ef ek ten mi ni mum (Christmann og 
Tay lor 2006; Nair Prajogo 2009).
Som vi ser, er ikke forsk nings lit te ra tu ren på om rå­
det vi de re støt ten de til den ne ty pen ser ti fi se ring når 
det gjel der ef ekt og end ring. Be gre pet mil jø sty ring har 
blitt in sti tu sjo na li sert og tatt i bruk – uten at det nød­
ven dig vis har blitt sto re end rin ger i be drif ten. Det å 
være ser ti fi sert er en norm for å kun ne bli el ler få være 
un der le ve ran dør.
Si den ISO 14000 er en stan dard som er la get for ser­
ti fi se ring, alt så en eks tern god kjen nel se, er det knyt tet 
kost na der til å bru ke den. Glo bal Com pact og GRI er 
der imot ikke knyt tet til ser ti fi se ring, og de in ne bæ rer 
der for ikke eks ter ne kost na der. De kan li ke vel in ne bæ re 
in ter ne kost na der for be drif ten. Hva slags inn virk ning 
har dis se verk tøy ene som ikke har med ser ti fi se ring å 
gjø re – de verk tøy ene be drif te ne kan sig ne re og bru ke 
i teo ri en uten å gjø re noen end rin ger in ternt?
Det er ikke man ge stu di er som har vur dert end rin ger 
og for bed rin ger i be drif ten ba sert på å støt te opp om 
Glo bal Com pact­prin sip pe ne el ler rap por te re i hen hold 
til Glo bal Reporting Initiative. Li ke vel vet vi at det er 
de sto re in ter na sjo na le be drif te ne som i ho ved sak eks­
pli sitt støt ter opp om dis se stan dar de ne og bru ker rap­
porteringsguidene. Har det blitt en norm blant stør re 
be drif ter å rap por te re om CSR? Nes te spørs mål blir 
da: Er den ne in sti tu sjo na li se rin gen av CSR kob let el ler 
dekoblet fra dag lig drift? Har det skjedd noen end rin­
ger i be drif te ne et ter at de sig ner te Glo bal Com pact 
el ler be gyn te å bru ke Glo bal Reporting Initiative som 
rapporteringsmal? Har be drif te ne blitt mer sam funns­
an svar li ge? El ler er Den ne in sti tu sjo na li se rin gen av 
CSR mer et window­dres sing­ri tu al for pen opp før sel?
Noen eks emp ler på gap mel lom prin sip per be drif­
ter støt ter, og egen opp før sel il lust re rer at ef ek ten av 
å støt te opp om dis se prin sip pe ne ikke nød ven dig vis 
in ne bæ rer rik tig opp før sel:
Te le nor var i 2001 en av de før s te nor ske be drif te ne 
til å støt te opp om Glo bal Compacts ti prin sip per. Bang­
la desh­skan da len for noen år si den vi ser at Te le nor brøt 
både menneskerettsprinsippet og arbeidsforholdsprin­
sippet til Glo bal Com pact.
Stat oil var også en av de før s te til å støt te Glo bal Com­
pact. Mil jø prin sip pet til Glo bal Com pact, «ta ini tia tiv 
til å frem me mil jø an svar», føl ges vel ikke opp når vi ser 
på hvor dan sel ska per ut vin ner ol je sand i Ca na da el ler 
kor rup sjons sa ker blir av slørt.
Når det gjel der GRI, er det hel ler ikke en umid del bar 
sam men heng mel lom rap por te ring i hen hold til GRI 
og grad av samfunnsansvarlighet. Stu di er vi ser at den 
vik tig ste dri ve ren for slik rap por te ring blant sel ska per 
er om døm me sty ring og merkevarebeskyttelse (Brown, 
de Jong og Levy 2009).
«Adec co­sa ken» (en stor skan da le i Nor ge om at 
be drif ten ikke har fulgt nor ske ar beids reg ler) il lust­
re rer at be drif ter fint kan rap por te re i hen hold til 
GRI sam ti dig som de bry ter lo ver om ar beids for hold 
(Adec co har rap por tert i hen hold til GRI si den 2004). 
For øv rig gav sel ska pet sin støt te til Glo bal Com pact 
al le re de i 2003.
Det at det ikke er noen sank sjo ner el ler «straf» for 
ikke å opp fø re seg i hen hold til Glo bal Com pact og GRI, 
bi drar hel ler ikke til å få be drif ter til å opp fø re seg i 
hen hold til det de har sagt el ler støt tet opp om.
Som vi ser, er det ikke noen ga ran ti for at be drif ter 
for bed rer seg ved å støt te opp om tid li ge re in ter na sjo­
na le ini tia tiv knyt tet til CSR. Hva slags antagelser om 
ISO 26000 som vir ke mid del på CSR­in sti tu sjo na li se­
ring kan vi, ba sert på sli ke forsk nings funn, set te frem?
ANTAGELSER OM EFFEKTEN AV ISO 26000
Forsk ning vi ser at selv om stan dar der som GRI og Glo­
bal Com pact er myn tet på alle ty per be drif ter, er det de 
sto re sel ska pe ne som be nyt ter seg av dis se stan dar de ne.
Spørs må let blir da: Er ISO 26000 noe for sto re sel­
ska per med kjen te mer ke va rer?
I så fall er det i tråd med Sten Mag nus i NHO sitt 
ut sagn un der ISO 26000­lan se rin gen: ISO 26000 er 
«For mye for de min ste, men nyt tig for viderekom­
mende og eks per ter» (Mag nus 2010).
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Tid li ge re forsk ning vi ser som nevnt at ini tia tiv 
som GRI og Glo bal Com pact er noe som bru kes av 
sto re sel ska per. Li ke vel, et ter at ISO 26000 ble lan­
sert i de sem ber 2010, er det per 24. mars 2011 bare to 
nor ske sel ska per som har an non sert at de tar i bruk 
ISO 26000 (in for ma sjo nen byg ger på fore spør sel fra 
Stan dard Nor ge og NHO). Dis se sel ska pe ne, som har 
fle re hund re an sat te, har al le re de egne stil lin ger for 
CSR­an svar li ge, og sel ska pe ne har ar bei det len ge in nen 
CSR – de støt ter også al le re de Glo bal Com pact, og én 
av be drif te ne rap por te rer i hen hold til GRI.
I Nor ge er det nes ten 500 000 be drif ter. Vi de re har 
mind re enn to pro sent av nor ske be drif ter 50 an sat te 
el ler fle re. Det lil le (gjen nom snitt li ge) nor ske sel ska pet, 
det med noen få an sat te, den ty pen sel skap det er flest 
av, er i mind re grad in ter es sert i ISO 26000. Så ja: ISO 
26000 er noe for sto re sel ska per med kjen te mer ke va rer.
Vi de re har vi sett at bru ken av in ter na sjo na le stan dar­
der og verk tøy som ISO 14000, og enda mer Glo bal Com­
pact og GRI, ikke nød ven dig vis fø rer til stør re end rin ger 
i be drif te ne. Ho ved sa ke lig er for må let med den ne ty pen 
selv re gu le ring fra en be drifts stå sted press fra kun der, 
isomorfisme, økt le gi ti mi tet – og minst mu lig end ring.
Nes te spørs mål blir da: Vil ikke ISO 26000 føre til 
stør re end rin ger i dag lig drift?
Vi ser at støt te til tid li ge re stan dar der, prin sip per og 
rap por te ring om CSR ikke nød ven dig vis in ne bæ rer for­
bed ring av CSR­opp før sel. Stu di er vi ser for eks em pel 
at det er de be drif te ne som er kri ti sert mest, som er de 
som rap por te rer mest (Fry og Hock 1976). Vi de re har 
vi sett at økt rap por te ring ikke nød ven dig vis in ne bæ­
rer end rin ger, men hel ler mer åpen het rundt al le re de 
på gå en de ak ti vi te ter som kan knyt tes til CSR (Dit lev­
Si mon sen 2010). De to sto re nor ske be drif te ne som så 
langt eks pli sitt har valgt å be nyt te ISO 26000, er al le­
re de «flin ke», og sto re end rin ger ser ikke ut til å være 
knyt tet til at de har valgt å be nyt te ISO 26000.
Så ja: ISO 26000 vil sann syn lig vis ikke vil føre til 
stør re end rin ger i dag lig drift.
DISKUSJON OG KONKLUSJON
I sin nå væ ren de form er det ikke noe som in di ke rer at 
ISO 26000 vil spil le en stor rol le for ster ke re in sti tu­
sjo na li se ring av CSR enn det vi har i dag.
Litt av hen gig av hvor man ge som tar i bruk ISO 
26000 – det er så langt bare to be drif ter i Nor ge som 
har tatt i bruk den ne vei le de ren – vil den kan skje øke 
be visst he ten om sam funns an svar. Det kan vir ke som 
om vei le de ren vil være for sto re be drif ter som al le re de 
er flin ke in nen CSR, og som om den er for bun det med 
få end rin ger el ler for bed rin ger i be drif ten.
For at en stan dard el ler en vei le der skal bi dra til 
in sti tu sjo na li se ring av CSR på en måte som in ne bæ rer 
fak tis ke om leg gin ger av dag lig drift, må den være knyt­
tet til en ten kla re de fi ner ba re stan dar der (som for mat 
på stikkon tak ter) el ler øko no misk lønn som het. ISO 
26000 opp fyl ler in gen av dis se kri te rie ne, og ten den ser 
til in sti tu sjo na li se ring vil der for sann syn lig vis blir på 
et mer dekoblet nivå. Be drif ter som bru ker be gre pet, 
knyt ter seg opp til ISO 26000 for økt le gi ti mi tet, men 
det in ne bæ rer mi ni ma le end rin ger.
BEGRENSNINGER OG VIDERE FORSKNING
Den ne stu di en tar bare for seg for hold i Nor ge – til­
sva ren de stu di er bør gjen nom fø res i and re land for å 
un der sø ke for skjel ler. Av tid li ge re stu di er ser vi at det 
er sto re kul tu rel le for skjel ler knyt tet til land når det 
gjel der nor mer for god CSR­opp før sel (Mait land 2005).
Det er mu lig at end rin ge ne bun det til ISO 26000 kan 
være stør re i land som ikke har sam me høye stan dar der 
for CSR i lo ver og reg ler som det Nor ge har.
Kan skje enda vik ti ge re enn å se på de sto re, kjen te 
be drif te ne, de som har et be visst for hold in nen CSR, er 
det å se på de som ikke har gjort noe på om rå det, og de res 
for hold til ISO 26000. Fel les for en stor del av CSR­forsk­
nin gen er det å stu de re hvor dan be drif ter har in te grert 
CSR. I vi de re forsk ning er det minst like vik tig å stu de re 
hvor for de fles te be drif ter ikke har et be visst for hold til 
CSR – el ler mer kon kret ISO 26000. m
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